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ABSTRAK
Nama dan NIM : Muharman, 1520812002
Program Studi : Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Anadalas.
Judul : Praktik Sosial Pengasuhan Anak Terinfeksi HIV/AIDS dalam
Keluarga, Studi Enam Keluarga dengan Anak HIV/AIDS di Kota
Padang
Keluarga sebagai support system utama bagi anak dengan persoalan HIV/AIDS. Hal ini ini
didasari oleh pandangan yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama perlindungan dan
pengasuhan anak. Keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS memiliki tantangan
tersendiri dalam meberikann pengasuhan dan perawatan terhadap anaknya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik sosial pengasuhan anak terinfeksi HIv/AIDS serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang memampukan (enabling) dan yang menghambat
(constraining) dalam pengasuhan anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif
dengan tipe deskriptif. Informan dipilih dengan menggunakan tekhnik purposive sampling dan
dalam pengumpulan data digunakan tekhnik observasi, wawancara mendalam dan life story.
Teori yang dipakai adalah strukturasi yang dipelopori oleh Anthony Giddens memfokuskan pada
hubungan dualitas agen dan struktur. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk
mempertahankan kualitas kesehatan anak orang tua melakukan beberapa hal dalam pengasuhan
yaitu membatasi durasi beraktifitas anak, mengupayakan dukungan pengobatan tambahan dan
memastikan pengasuhan utama dilakukan oleh orang tua tanpa melibatkan pihak lain termasuk
kerabat dekat sekalipun. Terdapat kendala dalam pengasuhan yaitu kepatuhan konsumsi obat.
Struktur yang memampukan (enabling) dalam pengasuhan anak terinfeksi HIV/AIDS antara lain
persepsi terhadap nilai sosial anak, dukungan lembaga pelayanan kesehatan pemerintah, dan
dukungan kelompok sebaya. Sementara faktor yang menghambat (constraining) adalah
kekuatiran akan stigmatisasi. Analisis tindakan aktor dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa
sekalipun ketakutan akan stigma menjadi faktor yang constraining, akan tetapi pada tingkat
kesadaran diskursif hal ini justru bisa menjadi enabling terbukti dengann kemampuan keluarga
menemukan cara-cara yang menurut mereka logis dalam upaya mempertahankan pengasuhan
dan perawatan yang baik untuk anaknya.
Kata Kunci : Anak dengan HIV/AIDS, Dukungan Keluarga, Pengasuhan Anak, Stigmatisasi,
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khsusus.
ABSTRACT
Name and ID : Muharman, 1520812002
Program Study : Magister Sociology, Faculty of Social and Politic Science, Andalas
University.
Title : Social Practice on the Parenting of Children Living with
HIV/AIDS, Case Study Six Families who have Children Living with
HIV/AIDS in Padang
Family as a main support system for children with HIV/AIDS problems is based on the view that
put family as the main institution for children’s protection and parenting. The family that has
children with HIV/AIDS has its own challenge in handling the parenting and nursing them. The
research aims to find out the description of social practice on the parenting of children infected
by HIV/AIDS and to identify the enabling and constraining factors in parenting them. This
research was conducted by using qualitative descriptive approach. The informants are selected
using purposive sampling. The data collection obtained by using observation, in depth interview
and life story. The grand theory of the study is structuration which was initiated by Anthony
Giddens that focused on the relationship of duality on agent and structure. The result shows that
to maintain the health quality of the children, parents conduct several things in parenting. First,
limit the duration of children’s activities, next undertake the support to additional medication and
finally, ensure the main parenting conducted by parents without involving others, including the
closest relatives. There are some constraints in parenting that is the obedience in consuming the
medicine. The enabling structures in parenting the children infected by HIV/AIDS such as the
perception on children social values, support from government public health service, and support
from peer group. On the other hand, the constraining factor is the worry on stigmatization. The
action analysis of actors in this research showed that the fear on the stigma become the
constraining factor, meanwhile at the level of discursive awareness, it could be the enabling
factors, proven by the ability of the family to discover the techniques that they think logic in the
efforts to maintain the good parenting and nursing for the children.
Keywords: Children living with HIV/AIDS, Parenting and Caregiving, Family as Support
System, Stigma against children with HIV/AIDS, Children with special protection need.
